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 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka keturunan yang lemah, mereka khawatirkan terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah. 
(QS.AN-NISAA : 4 :9)  
 Dan seandainya  pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut ( menjadi tinta ) 
ditambahkan kepadanya tujuh laut ( lagi ) sesudah ( keringnya ), niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat ( ilmu dan hikmah ) Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. LUQMAN : 31 : 27)  
 Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka beetaqwalah kamu kepada Allah. 
 (QS. ALI-IMRON : 3 : 159) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan daya pikir anak melalui 
pembelajaran bermain musik pada anak kelompok B TK PGRI I Bangsalan Teras 
Kabupaten Boyolali Tahun 2013. Penelitian ini melalui tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah anak 
TK PGRI I Bangsalan Kelompok B yang terdiri dari 18 anak yaitu 8 anak laki-laki dan 10 
anak perempuan. Sumber data berasal dari guru dan anak. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
validitas isi dan triangulasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif dengan 
model interaktif. Hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilaksanakan dalam dua 
siklus dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan daya pikir anak melalui 
pembelajaran bermain musik anak kelompok B TK PGRI I Bangsalan. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai tuntas terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 38,89% atau 
sebanyak 7 anak; siklus I 77,78% atau sebanyak 14 anak; dan pada siklus II 94,44% atau 
sebanyak 17 anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan daya 
pikir anak melalui bermain musik pada anak kelompok B TK PGRI I Bangsalan Teras 
Boyolali. Anak yang berhasil bermain music dengan baik mendapatkan nilai yang sesuai 
dengan kriteria penilaian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran bermain music dapat meningkatkan percaya diri, kerjasama, keaktifan dan 
tangung jawab anak kelompok B TK PGRI I Bangsalan Teras Boyolali Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
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